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HILE THE L o c a l H i s t o r y Col lec t ion 
and the U n i v e r s i t y A r c h i v e s a r e housed 
in the s a m e r o o m s and a d m i n i s t e r e d by the 
s a m e staff in the U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r 
L i b r a r y , each h a s i ts o w n ident i ty , its dis-
t inc t h i s to ry and its s e p a r a t e p u r p o s e s and 
goals . T h e re l a t ionsh ip of the t w o col lect ions 
is close, since the un ive r s i ty h a s been an in-
t e g r a l p a r t of , and an in f luen t ia l e l e m e n t in 
the h i s to ry of the city f o r a l m o s t 100 years , 
and the city h a s in t u r n s u p p o r t e d and en-
c o u r a g e d the g r o w t h of the ins t i tu t ion , f u r -
nished m a n y of i ts l e a d e r s and the g r e a t e r 
p r o p o r t i o n of its s t u d e n t body. T h e j o i n t 
a d m i n i s t r a t i o n of the t w o col lect ions is t h e r e -
f o r e a logical one. 
T h e l i b r a r y has , f r o m its ea r l i e s t days, 
e i the r p u r c h a s e d o r accepted as g i f t s , a ce r -
ta in a m o u n t of local h i s to ry m a t e r i a l . C o l -
lec t ing in the field w a s no t active, h o w e v e r , 
and as w e look back upon it, t he process of 
acqu i r ing local m a t e r i a l seems to h a v e been 
s o m e w h a t h a p h a z a r d . U n t i l 20 y e a r s ago, 
w h a t books of a local n a t u r e w e h a d w e r e 
no t s eg rega t ed b u t w e r e a p a r t of the m a i n 
col lect ion. I n the sp r ing of 1929 and aga in 
in 1930 and 1931, t h r e e l a r g e p r i v a t e collec-
t ions of w e s t e r n N e w Y o r k m a t e r i a l c a m e 
in to o u r possession. T h e first of these w a s 
the col lect ion of C . W a l t e r Smi th , a m e m b e r 
of t h e class of 1885 of the U n i v e r s i t y , a 
p r o m i n e n t R o c h e s t e r bus iness m a n and a de-
s cendan t of one of R o c h e s t e r ' s o ldes t fami l ies . 
T h e second, and l a r g e s t of t he t h r e e collec-
t ions, w a s t h a t of R . W . G . Va i l , n o w li-
b r a r i a n of the N e w Y o r k H i s t o r i c a l Society. 
T h e t h i r d col lect ion consisted of a p o r t i o n of 
the l i b r a r y of R e a r A d m i r a l F r a n k l i n H a n -
fo-rd, acqu i red f r o m the N e w Y o r k P u b l i c 
L i b r a r y in 1931. 
T h e g r e a t v a l u e of these t h r e e col lect ions 
lay in the f a c t t h a t they r e p r e s e n t e d c a r e f u l l y 
chosen vo lumes , re f lec t ing the e x p e r t k n o w l -
edge and d i s c r imina t i ng t a s t e of the m e n w h o 
h a d chosen t h e m . By the i r acquis i t ion w e 
c a m e in to possession of p rac t i ca l ly all t he 
m o r e i m p o r t a n t w o r k s in the field of w e s t e r n 
N e w Y o r k h i s to ry in a very s h o r t space of 
t ime. M a n y of the t i t les w e r e r a r e and diffi-
cu l t to loca te on the m a r k e t ; m a n y w e r e ex-
t r e m e l y cost ly w h e n p u r c h a s e d s epa ra t e ly . 
A l l t h r e e col lect ions inc luded no t only books 
bu t also maps , p r i n t s and m a n u s c r i p t s as we l l . 
W i t h these t h r e e col lect ions as a nuc leus , o u r 
L o c a l H i s t o r y Col lec t ion w a s o r g a n i z e d as a 
s e p a r a t e uni t , housed or ig ina l ly in o u r r a r e 
book r o o m , l a t e r in s e p a r a t e q u a r t e r s of i ts 
o w n . W e act ively p u r c h a s e d books, maps , 
p r i n t s and m a n u s c r i p t s t o fill o u t the collec-
t ion o r solici ted t h e m as g i f t s o r depos i t s 
w h e n e v e r occasion a rose . 
O u r m a i n pu rposes and jus t i f i ca t ion f o r 
e n t e r i n g the field w e r e t w o f o l d . T h e first, 
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and m o r e i m p o r t a n t , w a s the g r o w i n g need 
to p rov ide r e s ea r ch m a t e r i a l f o r o u r s t u d e n t s 
and f a c u l t y m e m b e r s . O u r g r a d u a t e school 
w a s developing rapidly , and in the midd le t h i r -
ties, h o n o r s courses f o r u n d e r g r a d u a t e s w e r e 
s t a r t e d . F o r bo th of these g r o u p s of s t u -
den t s it w a s essent ia l to p rov ide a d e q u a t e 
sou rce m a t e r i a l s . T h e second and less selfish 
p u r p o s e w a s the des i re to jo in in the g e n e r a l 
m o v e m e n t to collect and p r e s e r v e local rec-
o r d s wh ich w e r e in i m m i n e n t d a n g e r of be ing 
lost o r des t royed , or , as in the case of the col-
lect ions men t ioned above, of be ing d i spersed . 
T h e c r i t e r i a on which w e j u s t i f y any add i -
t ions to the col lect ion a r e t h e s e : is t he m a -
t e r i a l of v a l u e to o u r f acu l t y and s t u d e n t s f o r 
r e s e a r c h ; wi l l it fill some f u t u r e n e e d ; w i l l it 
f ac i l i t a t e o u r w o r k w i t h w h a t w e a l r e a d y 
h a v e ; a n d f inal ly, is it rea l ly w o r t h p r e s e r v -
ing? 
O r i g i n a l l y the scope of the col lect ion in-
c luded m a t e r i a l r e l a t i n g only to c e n t r a l and 
w e s t e r n N e w Y o r k , w i t h g r e a t e r emphas i s on 
R o c h e s t e r and the a r e a immed ia t e ly s u r r o u n d -
ing it. Because of the n a t u r e of o u r w o r k 
and t h e sub j ec t m a t t e r of c e r t a i n of o u r 
m a n u s c r i p t collections, it became obvious t h a t 
w e h a d re s t r i c t ed ourse lves to too n a r r o w 
a field. W e h a v e in r ecen t yea r s col lected 
m a t e r i a l cover ing a w i d e r a r ea , r o u g h l y 
speaking, all of N e w Y o r k S t a t e except N e w 
Y o r k C i ty and its i m m e d i a t e vicinity. 
T h e o u t s t a n d i n g f e a t u r e s of o u r col lect ion 
a r e a ref lect ion of the ideas which I have 
ju s t ske tched. T h r e e l a r g e g r o u p s of m a n u -
scr ip ts f o r m the backbone of the col lect ion and 
s o m e w h a t o v e r s h a d o w the r e m a i n d e r of i t . 
T h e s e a r e the p e r s o n a l p a p e r s of L e w i s H e n r y 
M o r g a n , R o c h e s t e r a t t o r n e y and a p ioneer 
a n t h r o p o l o g i s t ; those of T h u r l o w W e e d , N e w 
Y o r k S t a t e poli t ician, one - t ime ed i to r of the 
Rochester Telegraph, and f o u n d e r , ed i to r and 
pub l i she r of the Albany Evening Journal; and 
those of H e n r y A . W a r d , a Roches t e r i an , a 
n a t u r a l i s t and a w o r l d t r a v e l e r w h o f o u n d e d 
the R o c h e s t e r firm which h a s supplied A m e r i -
can m u s e u m s and l a b o r a t o r i e s w i t h spec imens 
f o r a l m o s t 100 yea r s . Some 35 s m a l l e r col-
lect ions, a n d m a n y s e p a r a t e i tems, compr i se 
the r e m a i n d e r o f ~ t h e m a n u s c r i p t col lect ion. 
M a p s ^ p r i n t s and b roads ides f o r m a n o t h e r 
c a t e g o r y and n u m b e r severa l h u n d r e d i tems. 
P a m p h l e t s , wh ich a r e of sufficient v a l u e to 
w a r r a n t the t r e a t m e n t , a r e bound o r encased 
in envelopes and c a t a l o g u e d as books . O t h e r s 
a r e kep t in a ve r t i ca l file a r r a n g e d by sub-
j ec t j u s t as is u sua l ly done in g e n e r a l r e f e r -
ence collect ions. O u r book col lect ion includes 
the s t a n d a r d w o r k s on N e w Y o r k S t a t e and 
R o c h e s t e r h i s to ry w i t h g r e a t e r s t r e n g t h on 
subjec ts of pecu l i a r in te res t to w e s t e r n N e w 
Y o r k e r s ; f o r example , t he I r o q u o i s Ind ians , 
c o n t e m p o r a r y w o r k s on the r ise of m o d e r n 
sp i r i t ua l i sm in R o c h e s t e r , t he an t imason ic 
m o v e m e n t , t he M o r m o n s , t he E r i e C a n a l and 
r a i l roads . W e have col lected local impr in t s 
and, to a l imi ted ex ten t , books and p a m p h l e t s 
by local a u t h o r s . W e do no t collect genea logy 
o r local n e w s p a p e r s , t he first because t h e r e is 
no jus t i f i ca t ion f o r o u r e n t e r i n g the field, t he 
second because t h e r e is an extens ive collec-
t ion in the R o c h e s t e r P u b l i c L i b r a r y . W e 
do have an incomple te r u n of local n e w s p a p e r s 
acqui red f r o m the dupl ica tes a t the publ ic li-
b r a r y w h i c h has p roved mos t u s e f u l as f a r as 
it goes. 
T h e r e a r e t w o u n u s u a l f e a t u r e s of o u r 
book collect ion wh ich p e r h a p s o u g h t to be 
men t ioned . O n e is the col lect ion of bo th rec-
o r d s and books of an old subsc r ip t ion l i b r a ry 
wh ich w a s s t a r t e d in a v i l lage n e a r b y in 1805 
and con t inued in act ive exis tence un t i l 1875. 
T h i s is k n o w n as " T h e F a r m e r ' s L i b r a r y , " 
a n d because of its pecu l i a r in t e res t , h a s been 
kep t as a un i t . T h e o t h e r is the technica l 
l i b r a r y of a local n u r s e r y firm, the E l l w a n g e r 
& B a r r y C o m p a n y , and inc ludes some 1,700 
h o r t i c u l t u r a l a n d bo tan ica l per iod ica l s and 
m o n o g r a p h s of the n ine t een th c e n t u r y . 
O n e th ing m u s t be e m p h a s i z e d in r e g a r d to 
t h e L o c a l H i s t o r y Col lec t ion . A l l t he m a -
t e r i a l wh ich has been g a t h e r e d t o g e t h e r h a s 
some local connect ion, b u t the s u b j e c t m a t t e r , 
p a r t i c u l a r l y in the case of m a n u s c r i p t collec-
t ions, is o f t e n b r o a d e r in scope. T h e p a p e r s 
of M r . M o r g a n , local e thnologis t , a r e of 
w o r l d - w i d e i n t e r e s t ; those of T h u r l o w W e e d , 
local n e w s p a p e r ed i tor , a r e of g r e a t e r i n t e re s t 
to the s t u d e n t of s t a t e and n a t i o n a l polit ics 
t h a n to the local h i s t o r i a n ; those of J a m e s W . 
C o l t , a local r a i l r o a d engineer , r e l a t e to the 
expans ion of A m e r i c a n in te res t s in the N e a r 
E a s t . T h e i r appea l is, t h e r e f o r e , to a m u c h 
w i d e r circle t h a n one m i g h t expect , and the i r 
use ex tends beyond o u r o w n un ive r s i ty circle 
to scho la r s t h r o u g h o u t the c o u n t r y and oc-
cas iona l ly a b r o a d . 
T h e r e is n o t h i n g u n u s u a l a b o u t the classifi-
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cat ion and organiza t ion of the pr in ted m a -
ter ia l , except t ha t in the card cata log w e 
have used addi t ional subjec t headings to br ing 
out cer ta in f ea tu r e s of a book which wou ld 
not ordinar i ly be used in a genera l catalog. 
I n the cata loging of ou r manuscr ip t collec-
tions w e have used the m a n u a l issued by the 
M i n n e s o t a Hi s to r i ca l Society and have found 
it most usable and sa t i s fac tory as, I am sure, 
have many o thers w h o have tackled the prob-
lem. W e have not a t t empted to ca lendar the 
individual i tems in ou r collections, bu t w e 
have p repared w h a t w e call an " I n d e x to L e t -
t e r s " which indexes all l e t t e r s in the var ious 
manuscr ip t collections by the name of the 
w r i t e r of the le t te r and, wi th some excep-
tions, the addressee. Since all ou r cor respond-
ence files a re a r r anged chronologically, w e 
thus have th ree approaches to the ma te r i a l in 
each file and have found the system workab le . 
O u r " I n d e x to L e t t e r s " includes at the pres-
ent t ime approximate ly 40,000 entr ies. 
T h e accumula t ion of universi ty archives in 
the l ib ra ry has been in process over a much 
longer period. F r o m the very beginning, each 
l ib ra r ian has been interested in collecting the 
pr in ted repor t s and cata logs of the universi ty, 
s tuden t and a lumni publications, theses and 
pr ize essays, p r o g r a m s and memorabi l ia . T h e 
n a t u r a l s torehouse f o r all official univers i ty 
records and correspondence no longer of cu r -
ren t use w a s the l ibrary , and a l though their 
f a t e w a s fo r many years to be stored away 
in the da rkes t corner of the basement , or in 
attics or any o ther available space, they w e r e 
at least preserved. W h e n the main l ib ra ry 
w a s moved to its present q u a r t e r s on the 
River C a m p u s in 1930, m o r e space w a s avail-
able and more records w e r e t u r n e d over to 
us. 
I do not mean to imply t ha t the re w a s a 
conscious e f for t in the ear ly days to preserve 
everything of value, nor t h a t all records of 
historical w o r t h have been saved. A dis-
as t rous fire in a d o w n t o w n business office in 
1904 wiped out many of the financial records. 
T h e records of many of the teaching depa r t -
ments have sometimes been destroyed or pe r -
haps w e r e kept in the same files as the per -
sonal papers of the d e p a r t m e n t head and l a t e r 
removed f r o m the universi ty. I n a smal l 
u n d e r g r a d u a t e college such as Roches ter w a s 
f o r many years , the keeping of d e p a r t m e n t 
records w a s somewha t i n fo rma l and in many 
cases w e have nothing l e f t bu t the m a n u -
scripts of occasional annua l repor t s to the 
president . O n the o ther hand, the official 
papers of the adminis t ra t ive officers of the 
univers i ty a r e relat ively complete and w e have 
been able to collect on ou r shelves in the a r -
chives, the char te r s , the proceedings of the 
B o a r d of T r u s t e e s and of the Execut ive 
Board , the correspondence and repor ts of the 
universi ty presidents , many of the records of 
the reg i s t r a r s and bursa r s , w h a t remains of 
the ear ly financial records and the records of 
many of the deans. 
T h e first step in organiz ing the collection 
w a s taken in the middle 1930's when the 
Loca l H i s t o r y Collect ion w a s moved to its 
present q u a r t e r s and the decision w a s made to 
combine the t w o subjects . A t t ha t t ime w e 
moved f r o m the main stack collection all the 
pr inted ma te r i a l published by or re la t ing to 
the univers i ty and b rough t it toge ther by a 
special classification scheme. All manuscr ip t 
ma te r i a l w a s b rough t together and s tored in a 
vau l t which w a s designed f o r the purpose. 
Fi les of memorabi l ia , the biographical records 
of deceased a lumni , and the collection of 
facu l ty and a lumni publicat ions w e r e added to 
the collection f r o m other pa r t s of the li-
b ra ry . 
Since t ha t t ime w e have actively collected 
not only the official archives of the university, 
bu t also the personal papers , records and 
publicat ions of our t rus tees , facul ty members , 
a lumni and s tudent groups . Scrapbooks, 
diaries, account books and notebooks of unde r -
g r a d u a t e s have been welcome addit ions. W e 
have accepted collections of personal papers 
e i ther as ou t r igh t gif ts , o r on deposit, and 
f r equen t ly wi th restr ic t ions on their use which 
w e have been glad to comply wi th . In this 
w a y w e have been able to add mate r ia l ly to 
ou r collection of local his tory since many of 
the members of the universi ty family have 
been active in civic affai rs . 
T h e collection of archives w a s not put 011 
an official basis unt i l early in 1942. T h e 
s t imulus came f r o m J o h n Richmond Russell , 
ou r new l ibrar ian , w h o had come to us f r o m 
the staff of the N a t i o n a l Archives and w h o 
w a s fami l i a r wi th the problems involved. T h e 
urgency which arose ear ly in the w a r to pu t 
records of va lue into safekeeping added force 
to the movement . M r . Russell , toge ther wi th 
member s of the L i b r a r y Commi t t ee , d r e w up 
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a ser ies of r egu la t i ons which w e r e adop ted 
by the B o a r d of T r u s t e e s . By these r e g u l a -
t ions, the l i b r a r y w a s m a d e the official de-
pos i to ry of all un ivers i ty archives . T h e y a r e 
b r ie f , and as f o l l o w s : 
" i . T h e arch ives of the official act ivi t ies of 
un ivers i ty offices and officers, such as files of 
l e t t e r s sent and received, r eco rd books of all 
kinds, vouchers , m e m o r a n d a , m i m e o g r a p h e d 
and o t h e r processed m a t e r i a l , a r e the p r o p e r t y 
of the un ivers i ty . 
"2 . Such p r o p e r t y is no t to be des t royed 
w i t h o u t the a p p r o v a l of a c o m m i t t e e of t w o , 
consis t ing of ( a ) the officer in c h a r g e of the 
d e p a r t m e n t in which the pape r s a c c u m u l a t e , 
and ( b ) the un ivers i ty l i b r a r i a n . 
"3 . A l l a rch ives wh ich a r e no longer needed 
in the office in wh ich they have a c c u m u l a t e d 
a r e to be sent to the U n i v e r s i t y Arch ive s in 
R u s h R h e e s L i b r a r y . T h e officer in c h a r g e 
of each office, d e p a r t m e n t , o r c o m m i t t e e wi l l 
d e t e r m i n e w h e n r eco rds of t h a t office, d e p a r t -
m e n t , o r c o m m i t t e e a r e no longe r in act ive use 
and m a y be t r a n s f e r r e d . 
"4 . T h e un ivers i ty l i b r a r i a n and the staff 
in c h a r g e of the U n i v e r s i t y Arch ives a r e to 
assist officers of the un ivers i ty in the disposi-
t ion o r t r a n s f e r of records , to p r e s e r v e rec-
o r d s t r a n s f e r r e d to the U n i v e r s i t y Arch ives , 
and to loca te d o c u m e n t s in the U n i v e r s i t y A r -
chives which a r e needed by officers of the 
un ive r s i ty . " 
I n the col lect ion of both univers i ty a rch ives 
and local h i s to ry m a t e r i a l , one m u s t be con-
s t an t l y on the a l e r t . P r i n t e d not ices and 
publ ic i ty of one so r t o r a n o t h e r reach b u t a 
l imi ted circle and a r e soon f o r g o t t e n . T h e 
only rea l ly effect ive m e a n s of g a t h e r i n g m a -
te r i a l is cons t an t l y to search o u t n e w sources , 
pass the w o r d a long t h r o u g h pe r sona l con-
tac ts , cal l on o r w r i t e to prospec t ive donors 
and convince t h e m of y o u r s incer i ty , y o u r 
abil i ty to h a n d l e the m a t e r i a l and wi l l ingness 
to p ro t ec t it f r o m des t ruc t i on o r unwi se use. 
A n y r ea sonab le res t r i c t ions placed upon the 
use of m a n u s c r i p t m a t e r i a l by the donors , w e 
e n d e a v o r to f o l l o w conscient iously . W e re-
qu i r e pe r sons us ing m a n u s c r i p t s to fill ou t a 
f o r m s h o w i n g the n a t u r e of the i r r e sea rch , 
g iving r e f e r e n c e s and w a r n i n g t h e m aga ins t 
the u n a u t h o r i z e d pub l ica t ion of m a t e r i a l 
f o u n d in o u r col lect ions. I n the use of a r -
chives, w e have adopted a ru l i ng t h a t r eco rds 
f o r the per iod f r o m 1900 to the p resen t wi l l 
be t r e a t e d as conf ident ia l , and t h a t a u t h o r i z a -
t ion of the office of or igin wi l l be ob ta ined 
b e f o r e they a r e used by anyone o t h e r t h a n the 
pe rson w h o deposi ted t hem. T h e process of 
a c c u m u l a t i n g the col lect ions is s low and r e -
qu i re s the u t m o s t care , t ac t and d ip lomacy. 
T h e combined col lect ions of local h i s to ry 
and arch ives n o w n u m b e r a p p r o x i m a t e l y 6,000 
vo lumes , 1,000 pamph le t s , 300 a lmanacs , 60 
col lect ions of m a n u s c r i p t s which include pos-
sibly 200,000 i tems, some 75 pr in ts , a l a r g e r 
file of p ic tures , a b o u t 200 m a p s and the u s u a l 
a s s o r t m e n t of m u s e u m pieces. I t is ad -
min i s t e red by a staff of t w o p ro fes s iona l p e r -
sons, each of w h o m devotes half t ime to it, 
and a c ler ica l ass i s tan t . Books and p a m p h l e t s 
a r e p r e p a r e d f o r us by the C a t a l o g and 
Class i f ica t ion D e p a r t m e n t s , and the res t is up 
to o u r o w n s taff . W e combine the tasks of 
acquisi t ion, sor t ing , a r r a n g i n g , ca ta log ing , in-
dexing and filing w i t h ass is t ing r eade r s , an -
s w e r i n g r e f e r e n c e ques t ions and p r e p a r i n g oc-
cas ional exhibi ts and ar t ic les f o r o u r Library 
Bulletin. 
T h e w o r k has infinite var ie ty , l i gh te r m o -
m e n t s and r e w a r d s . W e find odd th ings in 
o u r acquis i t ions. I n going t h r o u g h the p a p e r s 
of a f o r m e r f a c u l t y m e m b e r , r e n o w n e d f o r 
his h is tor ica l w o r k s , w e w e r e de l ighted to find 
a col lect ion of kn i t t i ng needles, c roche t hooks 
and bu t tons . Locks of ha i r , bits of r ibbon, 
samples of d ress m a t e r i a l , s t a m p s of va lue and 
a hos t of o t h e r th ings of l ike n a t u r e a r e 
f o u n d f r o m t ime to t ime. D u r i n g the w a r , 
w h e n the scarc i ty of such ob jec t s m a d e l i fe a 
p rob lem, w e w e r e de l igh ted to find a n e w t w o -
w a y s t r e tch g i rd le in an envelope, filed in a 
col lect ion of scientific pape r s of an a l u m n u s 
w h o s e r e sea rch in the a b s t r a c t sciences has 
b r o u g h t h im f a m e . O u r p a t r o n s r a n g e f r o m 
the college u n d e r g r a d u a t e w i t h an a n t i q u a r i a n 
t u r n of mind to the mos t se r ious scho la r . 
T o w n s p e o p l e have f o u n d o u r col lect ions of in-
t e r e s t f r e q u e n t l y , and the n u m b e r of r e sea rch 
w o r k e r s f r o m o t h e r cit ies and ins t i tu t ions 
g r o w s cons tan t ly . W e have been able to 
assist in the p r e p a r a t i n of s eve ra l books and 
ar t ic les , and w i t h i n the las t t h r e e ye a r s t h r e e 
f u l l - l e n g t h b iograph ies have been publ ished 
which w e r e based l a rge ly on col lect ions in o u r 
c a r e — t h o s e of P r e s i d e n t R u s h Rhees , T h u r -
low W e e d and H e n r y A. W a r d . 
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THE COLLECTION of R e g i o n a l H i s t o r y w a s es tabl i shed l a t e in 1942 w i t h the aid of a 
R o c k e f e l l e r g r a n t and w i t h the u n d e r s t a n d i n g 
t h a t the C o r n e l l U n i v e r s i t y w o u l d a b s o r b the 
un i t a t t he end of the first five yea r s . D u r i n g 
those yea r s the un ive r s i ty gene rous ly e n c o u r -
aged and s u p p o r t e d the d e v e l o p m e n t of R e -
g iona l H i s t o r y , and in 1948 i n c o r p o r a t e d it as 
a d e p a r t m e n t of the l i b r a r y . 
W h i l e st i l l young in i ts v igor and c o n s t a n t 
expans ion and in the s o m e w h a t d isconnected 
and f r a g m e n t a r y n a t u r e of i ts holdings , R e -
g iona l H i s t o r y has ga ined sufficient exper ience 
and m a t u r i t y to a t t e m p t a s e l f - app ra i s a l . 
F r o m the ou t se t its p u r p o s e w a s to c u l t i v a t e a 
keen in t e re s t in and a deep apprec ia t ion of 
the c u l t u r e and the w a y of l i f e — t h e habi t s , 
m a n n e r s and m o r a l s , t he eve ryday act ivi t ies , 
bo th bus iness and p l ea su re , the t h o u g h t s and 
a sp i r a t ions—of the pas t g e n e r a t i o n s w h o lived 
in the region of wh ich N e w Y o r k S t a t e w a s 
the c e n t e r . E l s e w h e r e a ve ry s u b s t a n t i a l 
p rog re s s h a d been m a d e in b r ing ing t o g e t h e r 
d iar ies , accoun t books, old n e w s p a p e r s and 
o t h e r p r i n t e d and w r i t t e n r eco rds . T h e 
w e a l t h of m a t e r i a l p r e s e r v e d w i t h i n N e w 
Y o r k by l i b r a r i e s and societies, bo th p r i v a t e 
and public, local and s ta te , had been en joyed 
by m a n y people and h a d s t i m u l a t e d o t h e r s to 
w r i t e novels , plays, b iograph ies and schola r ly 
m o n o g r a p h s a b o u t the region. T h e s e s tud ies 
in t u r n had t h r o w n l igh t on the d e v e l o p m e n t 
of the s t a t e and the na t i on . M u c h of the 
m a t e r i a l t h u s p r e s e r v e d r e l a t e d to the act ivi-
ties of g r e a t , o r n e a r g r e a t men , o r to spe-
cial ized sub jec t s . T h e c o m m o n m a n w h o had 
developed the region and its cha rac te r i s t i c s , 
t he a v e r a g e c i t izen of o u r democracy , had 
been ove r looked . H i s r e s u r r e c t i o n and f r e s h 
i n t e r p r e t a t i o n s of his act ivi t ies w o u l d t h r o w 
l ight on the h i s to ry of the region and on the 
d e v e l o p m e n t of the A m e r i c a n w a y of l i fe . 
T h e n e w s p a p e r s , b roads ides and o t h e r e p h e m -
e ra l m a t e r i a l w h i c h ref lec ted his e n v i r o n -
men t , and the l e t t e r s , d iar ies , accoun t books 
and o t h e r evidence of his r eac t ions to t h a t 
e n v i r o n m e n t lay bu r i ed in the a c c u m u l a t i o n s 
of g e n e r a t i o n s in the at t ics , b a r n s and old 
offices of the region. N o p r o g r a m h a d been 
f o r m u l a t e d f o r any sys t emat i c loca t ion of 
such d o c u m e n t s o r f o r t he i r p r e s e r v a t i o n 
aga ins t t he h a z a r d s of fire a n d w e a t h e r and 
d e s t r u c t i o n by the u n k n o w i n g h a n d so t h a t t he 
s t u d e n t of t oday and pos t e r i t y m i g h t w o r k 
w i t h t h e m . T h u s the col lec t ing p r o g r a m in-
s t i t u t ed at C o r n e l l U n i v e r s i t y h a d an a lmos t 
u n t o u c h e d field and a cha l l eng ing one. 
A s a d e p a r t m e n t of C o r n e l l U n i v e r s i t y , R e -
gional H i s t o r y had t ang ib le and in tang ib le 
a d v a n t a g e s . T h e l i b r a r i e s and t h e f a c u l t y of 
s cho la r s o f fe red r ich fac i l i t ies and v a l u a b l e 
gu idance no t only f o r the p rospec t ive r e se a r c h 
w o r k e r s b u t a lso f o r t h e staff as we l l . T h e 
ve ry b a c k g r o u n d of the un ive r s i ty p roved ad -
v a n t a g e o u s since its h i s to ry f o r n e a r l y a cen-
t u r y h a d been w o v e n in to t h a t of the region. 
I t s incept ion s p r a n g f r o m an ind igenous " p e o -
ple 's college m o v e m e n t , " f o r m o s t of its f o u n d -
e rs and ea r ly t r u s t e e s w e r e p r o f e s s i o n a l and 
business m e n w h o s e in t e re s t s ex t ended in to 
m a n y and d iverse fields w i t h i n the region. 
N u m b e r s of its s t u d e n t s c a m e f r o m N e w 
Y o r k and a d j a c e n t a r ea s . I t s r e s e a r c h ac-
t ivi t ies and the e x p a n d i n g ex tens ion faci l i -
t ies of the N e w Y o r k S t a t e Co l l ege of A g r i -
c u l t u r e had influenced l i fe in the region and 
h a d c r e a t e d loyal t ies a m o n g t h o u s a n d s of 
people . C o r n e l l h a d a sphere of in te res t , and 
m a n y w e r e the people w h o w o u l d en joy the 
oppo r tun i t y , once it w a s p r e s e n t e d to t he m, to 
assis t in c r e a t i n g an h i s to r ica l r e s e a r c h c e n t e r 
on its c a m p u s . 
A n y col lec t ing p r o g r a m involves the p r o b -
lems of l oca t i ng the possessors of the des i red 
i t ems and of p e r s u a d i n g t h e m to p a r t w i t h 
these possessions, t r e a s u r e d o r o t h e r w i s e . 
Success in loca t ing and acqu i r i ng h i s to r ica l 
d o c u m e n t s depends upon the d e g r e e to wh ich 
the publ ic is a w a r e of the exis tence of the 
col lec t ing agency and en thus i a s t i c over i ts 
a ims. T o a r o u s e th is a w a r e n e s s and in te res t , 
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Regional H i s to ry uses t w o types of publicity. 
T h e f irst includes newspaper notices and a r -
ticles, c i rculars , manuscr ip t guides, exhibitions 
of manuscr ip ts , radio p r o g r a m s and talks be-
fore local groups, and in t ime will widely dis-
seminate a knowledge of this depository fo r 
family papers and an appreciat ion of the 
scholar ' s need fo r p r ima ry mate r i a l . T h i s 
type of approach, however , is not conducive to 
the rapid building of a manuscr ip t collection 
since it demands too much initiative on the 
p a r t of the reader , specta tor or l is tener who 
general ly unde r r a t e s the historical va lue of 
his papers and has in addit ion a resistance to 
making himself conspicuous by ta lking or 
wr i t i ng about his possessions. 
T h e second type of publicity is t ha t involved 
in the personal contact . H a v i n g determined 
the possible genera l location of specific types 
ot manuscr ip t s or of hidden caches, the cu r a -
tor betakes herself to the field and uses per -
suasion which consists largely of patience and 
a thorough explanat ion of how Regional H i s -
tory handles manuscr ip t g i f t s and makes them 
available to research worke r s . Gene ra l ly the 
descendents of the early se t t lers in any given 
communi ty have a considerable respect f o r 
the papers of their fo rebears and do not wish 
to see them scat tered or sold. Y e t sooner 
or l a t e r they reach a point w h e r e they no 
longer can be concerned wi th the physical 
preserva t ion of papers which have little or no 
meaning in their everyday activities. T h e 
bonfire is thei r answer to the problem. T o 
be told by someone wi th au thor i ty tha t thei r 
family papers have real value for the research 
w o r k e r str ikes them as a pleasant su rp r i se ; 
and to have the oppor tuni ty to donate them 
fo r preserva t ion and use relieves them of a 
guil ty feeling engendered by the idea of the 
bonfire. A donor spreads the good w o r d in 
his communi ty while a lumni and f r iends of 
Corne l l Univers i ty , w h e r e present , approve 
of the whole p ro jec t and generously extend 
themselves to assist in the tasks of location 
and persuasion. T h i s method of publicizing 
Regional H i s to ry has been highly successful, 
and the n u m b e r of g i f t s has been in direct 
propor t ion to the amoun t of t ravel ing and con-
tact w o r k . 
Recently approaches have been made 
th rough g r a d u a t e s tudents w h o on the basis 
of their specialized knowledge of cer ta in re-
gional subjects locate manuscr ip ts , in teres t 
the possessors and then in t roduce Regional 
H i s t o r y as the logical depository. Genera l ly 
they announce their find wi th a r u e f u l air of 
t r iumph since the bulk of it invariably deals 
wi th subjects beyond their field. Such co-
operat ion between g r a d u a t e s tudents and the 
c u r a t o r can be invaluable, excepting the qual i-
fication tha t g r a d u a t e s tudents wi th a vital 
interest in hidden r a w sources a re relatively 
ra re . 
F r o m the beginning some al lowance has 
been made fo r the purchase of manuscr ip t and 
o ther documenta ry mate r ia l s w h e r e they seem 
vital to the building or completion of specific 
units. Pu rchase f r o m dealers has been rare , 
however , since experience has proved tha t 
$300 expended for contact w o r k in the field 
has b rough t gi f ts valued up to $30,000 by 
dealers . 
A t first the collecting activity tended to be 
indiscriminate for N e w Y o r k wi th its mul t i -
f a r ious economic activities and its diverse so-
cial pa t t e rns . N e w York , the wel l - t rave led 
highway to the W e s t , offered no clear and 
easy guide as to how to br ing together quickly 
re la ted masses of research mater ia l s . Bu t 
the mate r ia l s themselves tending to fa l l into 
definite categories gave guidance to the col-
lecting which then began to fo l low largely 
a p r o g r a m to locate and acquire ma te r i a l 
which would s t rengthen the most promising of 
these categories and c rea te such substant ia l 
uni ts as to a t t r ac t the immediate a t tent ion 
of scholars and research worke r s . As of Ju ly 
1, 1949, Regional His to ry ' s holdings amounted 
to 2,997,582 items, including single m a n u -
scripts, account books, journa l s , diaries, let-
ters, surveys, photographs , broadsides and 
other types of mater ia l s . T h e sets of papers 
and collections represent diverse and co lor fu l 
aspects of our regional l ife and are the docu-
m e n t a r y evidences le f t by abolitionists, educa-
tors, minis ters and social r e fo rmers , f a r m e r s , 
mechanics and the small s torekeeper , l awyers 
and politicians, s tudents and adults , business 
men, land speculators and bankers , canal 
bui lders and ra i l road owners , and many 
others . Some collections have their beginnings 
in N e w England , center in N e w York , and 
extend toward the M i d w e s t and other re-
gions, while all show the constant movement 
of a restless people in an ever changing re-
gion. 
Newspapers , a vital source f o r the re-
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sea rche r , m e r i t special a t t e n t i o n f o r they face 
care less and casua l d e s t r u c t i o n even m o r e t h a n 
do m a n u s c r i p t s . Some 150,000 issues of 
n e w s p a p e r s , a n u m b e r of t h e m r a r e o r un ique , 
have been g a t h e r e d by R e g i o n a l H i s t o r y . O n 
the basis of the qua l i ty and q u a n t i t y of local 
and h i s to r ica l n e w s publ i shed in the i r papers , 
some 40 ed i to r s of s m a l l - t o w n week l i e s w e r e 
solicited f o r f r e e subscr ip t ions . L i k e o t h e r 
w o o d - p u l p p a p e r s publ i shed d u r i n g the pas t 
75 years , these week l i e s p r e s e n t the p a r t i c u l a r 
p r o b l e m of rap id d e t e r i o r a t i o n . W h i l e ideal 
in m e e t i n g this p r o b l e m as we l l as those of 
space and easy avai labi l i ty , mic ro f i lming is 
still an expensive and a t t imes an u n c e r t a i n 
process . A t p resen t , t he C o r n e l l L i b r a r y and 
its R e g i o n a l H i s t o r y Col lec t ion a r e engaged 
in a p r o j e c t of filming a 120-year r u n of the 
Chronicle-Express of P e n n Y a n . B o t h the 
ed i to r of the p r e sen t pape r and Y a t e s C o u n t y 
a r e subsc r ibe r s in the belief t h a t the films 
wi l l be of v a l u e to the publ ic w i th in the 
county . 
Reg iona l H i s t o r y has the t w o f o l d t ask of 
col lec t ing d o c u m e n t a r y m a t e r i a l and of m a k -
ing it ava i lab le to r e sea rch w o r k e r s . W o r k s 
n o w publ ished have rel ied upon o u r ho ld ings 
f o r the i r m a j o r o r m i n o r sources w h i l e a 
dozen pub l i ca t ions in the u n d e r t a k i n g by p ro -
fess iona l h i s t o r i ans and w r i t e r s , and inc luding 
b iograph ies and his tor ies , depend in v a r y i n g 
degrees upon o u r sou rce m a t e r i a l s . Sub j ec t 
fields r a n g e f r o m p r i m e v a l f o r e s t types to 
speech p a t t e r n s , and include such topics as 
an t i s l ave ry and abol i t ion, a g r a r i a n m o v e m e n t s , 
a g r i c u l t u r a l deve lopment s , t he gold rush , 
phrenology , the r e m o v a l of the N e w Y o r k 
Ind i ans , w o m e n ' s r ights , the h i s to r ies of 
t o w n s and r a i l r o a d s w i t h i n the region, popu-
l a r mus ic in fo lk lo re , t he i n v e s t m e n t of N e w 
Y o r k cap i ta l in the M i d w e s t , p ioneer vi l lages 
and o t h e r topics r e l a t i n g to va r i ed phases of 
r eg iona l l i fe . 
T h e s t i m u l a t i n g of r e sea rch i n t e r e s t in R e -
g iona l H i s t o r y ' s ho ld ings depends upon a n u m -
ber of f a c t o r s ; the p rocess ing and a n a l y z i n g 
of the m a t e r i a l ; t he m a k i n g of a c a r d index 
and the p r e p a r i n g of p r in t ed g u i d e s ; and the 
c o o p e r a t i o n be tween o u r staff and o t h e r de-
p a r t m e n t s of the un ivers i ty , b e t w e e n o t h e r in-
s t i tu t ions , agencies and ind iv idua l s bo th w i t h -
in and w i t h o u t the reg ion . A l t h o u g h abso-
lu te ly essent ia l to m a k e the m a t e r i a l ava i lab le , 
p rocess ing is t i m e - c o n s u m i n g by the m o s t 
s implif ied m e t h o d s . A di r ty , r agged , miscel-
l aneous and j u m b l e d col lect ion a r r i v e s in 
baske t s , b a r r e l s , boxes o r t r u n k s , u sua l l y via 
the c u r a t o r ' s car , and is immed ia t e ly given a 
t i t le and the n u m b e r f o l l o w i n g the l a t e s t en-
t e red in the acquis i t ion file. Al l c o r r e s p o n d -
ence and d a t a conce rn ing this col lect ion a r e 
kep t in the p r o p e r l y n u m b e r e d f o l d e r in the 
acquis i t ion file. T h e p a p e r s a r e then so r t ed to 
r e m o v e n e w s p a p e r s , books and b roads ides 
wh ich go to the l i b r a ry o r o u r b roads ide f i l e ; 
and also to r e m o v e a c e r t a i n a m o u n t of w o r t h -
less p a p e r , a l t h o u g h no rea l s t r ipp ing can be 
done un t i l single m a n u s c r i p t s o r ser ies a r e 
j udged in t e r m s of the i r v a l u e to the w h o l e 
col lect ion. T h e p a p e r s a r e n e x t c leaned, flat-
filed and a r r a n g e d chronolog ica l ly in r a g 
pape r f o l d e r s in m a n u s c r i p t boxes w i t h bo th 
f o l d e r s and boxes ind ica t ing the n u m b e r , t he 
t i t le and the inclusive da t e s of the pieces en-
closed. A l l i m p o r t a n t to the vis i t ing re -
sea rche r , the c a r d file is the index to all t he 
hold ings and has each acquis i t ion ca t a loged 
u n d e r n a m e , geog raph ica l and subjec t h e a d -
ings. A l l the w h o l e c a t a l o g i n g r equ i r e s is t he 
a t t e n t i o n of a t r a i ned h i s to r i an since an 
e a r n e s t a t t e m p t is m a d e to give sufficiently 
p rovoca t i ve i n f o r m a t i o n f o r r e s e a r c h e r s in di-
ve r se fields w i t h o u t , h o w e v e r , going into u n -
necessary de ta i l . A subjec t h e a d i n g l is t is 
m o s t u s e f u l a t th is poin t f o r the r e s e a r c h e r as 
we l l as the staff m e m b e r . Second to p e r s o n a l 
con t ac t and coope ra t ion , the p r i n t e d gu ides 
have been the m o s t effect ive agencies in s t i m u -
l a t i n g both m a n u s c r i p t g i f t s and r e sea rch . 
E a c h consecut ive r e p o r t of t he c u r a t o r a r o u s e d 
w i d e s p r e a d in te res t , b r o u g h t g r e a t l y inc reased 
d e m a n d s f o r copies of m a n u s c r i p t s , bibliog-
raph ies and i n f o r m a t i o n , a t t r a c t e d m o r e r e -
sea rch w o r k e r s , both accred i ted scho la r s and 
s tuden t s , to w o r k in Reg iona l H i s t o r y ' s ho ld -
ings, and resu l t ed in the acquis i t ion of t ons 
of m a n u s c r i p t s . C o o p e r a t i o n w i t h t h e f a c -
u l ty is as v i ta l in exci t ing r e sea rch as p e r -
sona l con t ac t is in acqu i r ing m a n u s c r i p t s . 
T h e f acu l t y m e m b e r br ings the r a w p a p e r 
evidences of o u r h i s to r ica l d e v e l o p m e n t and 
the g r a d u a t e s t u d e n t t oge the r , a s i tua t ion 
wh ich is u n i q u e to the m a n u s c r i p t division of 
a col lege l i b r a r y and the first s tep t o w a r d 
the c r e a t i o n of an ins t i tu t e of reg iona l r e -
sea rch . 
T h e R o c k e f e l l e r g r a n t to C o r n e l l U n i v e r -
sity f o r the e s t a b l i shme n t of Reg iona l H i s t o r y 
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covered a f ive-year pe r iod and a l lowed f o r 
t r ave l , sa la r ies and the expense of col lec t ing 
source m a t e r i a l s . T h e un ivers i ty a l lo t t ed 
space and faci l i t ies in B o a r d m a n H a l l and 
over the five yea r s a p p r o p r i a t e d f u n d s to sup-
p l emen t the R o c k e f e l l e r f u n d s and to cover 
o p e r a t i n g expenses, f luorescen t l ight ing, she lv-
ing, boxes, t he p r i n t i n g of r epo r t s , an elec-
t rocopy mach ine and o t h e r i tems. O n J u l y 
I, 1948, t he un ivers i ty accepted the f u l l r e -
sponsibi l i ty f o r the m a n u s c r i p t division, and 
on the s a m e day i n c o r p o r a t e d it as a d e p a r t -
m e n t of the C o r n e l l U n i v e r s i t y L i b r a r y . T h e 
m o s t i m m e d i a t e benefi t f o r Reg iona l H i s t o r y , 
the l ib ra ry , C o r n e l l U n i v e r s i t y and the region 
w a s the r e su l t i ng coope ra t ion in the h a n d l i n g 
of r eco rds and p a p e r s r e l a t i ng to the develop-
m e n t of the univers i ty , an in t eg ra l p a r t of 
t he region. F o r m a n y years , the l i b r a r y h a d 
been accept ing and s t o r i n g in its v a u l t and in 
o t h e r places the pape r s of E z r a C o r n e l l , A n -
d r e w D . W h i t e , J a c o b G o u l d S c h u r m a n , J u s -
tin M o r r i l l and o t h e r no t ab l e s w h o by the i r 
policies o r ac t ions had deeply inf luenced the 
g r o w t h of the un ivers i ty and the l i fe of t h e 
na t ion . W i t h the acquis i t ion of a m a n u s c r i p t 
division the l i b r a r y could p l an on the p r o p e r 
disposal and fo resee an o r d e r l y use of these 
h i s to r ica l source m a t e r i a l s . P r i o r to the in-
c o r p o r a t i o n , the col lect ion had t a k e n in to its 
cus tody a p a r t of the un ivers i ty archives and 
m a n y of the p a p e r s r e l a t i n g to the c r ea -
t ion and deve lopmen t of the un ivers i ty , and 
to the va r i ed act ivi t ies of some of i ts l eaders , 
T h e Col lec t ion of Reg iona l H i s t o r y ' s six 
and a half yea r s of exis tence h a s p roved t h a t 
the oppo r tun i t i e s f o r col lect ing a g r e a t w e a l t h 
of d o c u m e n t a r y m a t e r i a l r e l a t ive to the ro le 
of the c o m m o n m a n in this region a r e l imi t -
less, t h a t such m a t e r i a l has n a t i o n a l as we l l 
as reg iona l impor t ance , and t h a t w h e n it is 
m a d e ava i lab le to r e s e a r c h w o r k e r s it is used . 
Y e t the col lect ion has done l i t t le m o r e t h a n 
m a k e a rough su rvey of the field of h idden 
m a n u s c r i p t s and has only begun to s t i m u l a t e 
s u b s t a n t i a l r e sea rch act ivi ty. 
By D O R O T H Y A. P L U M 
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THE VASSAR Col l ege L i b r a r y m a y be con-s idered an a v e r a g e college l i b r a r y in re -
g a r d to the p r o b l e m of col lect ing and m a i n -
t a in ing m a t e r i a l s r e l a t i n g to the ins t i tu t ion . 
I t is a typical u n d e r g r a d u a t e college. W h i l e 
some w o r k l ead ing to the m a s t e r ' s deg ree is 
o f fe red , t he n u m b e r of g r a d u a t e s t u d e n t s is 
smal l . T h e college w a s c h a r t e r e d in 1861 
and has an a lumnas body of a b o u t 16,000. 
• T h e d u t y of the l i b r a r y to collect and p r e -
se rve books, pamph le t s , per iod ica l s and ephem-
e ra l m a t e r i a l r e l a t i n g to the college and to 
p r e s e r v e and index the a rch iva l m a t e r i a l s of 
t he college is c l ea r ly recognized . As s t a t ed 
in the Governance of Vassar College:x " T h e 
h i s to r ica l r eco rds of the college shal l be p r e -
served in the l i b ra ry . Accord ing ly the l i b r a r y 
sha l l receive copies of each book, p a m p h l e t , o r 
1 Bulletin of Vassar College, 32:45, no.5, December 
1942. 
o t h e r m a t e r i a l s publ i shed w i t h college f u n d s . " 
T h e sources of V a s s a r i a n a a r e va r i ed . F i r s t 
come the college a r c h i v e s ; m a n y of these 
d o c u m e n t s m a y be said to be acqu i red by in-
he r i t ance . U n f o r t u n a t e l y the ea r ly r eco rds of 
the college can neve r be comple te since a t 
t he t ime of the f o u n d e r ' s dea th m a n y of the 
pe r sona l p a p e r s of M a t t h e w V a s s a r w e r e sold 
f o r old pape r , " t h e r e b y increas ing the v a l u e 
o t the e s t a t e , " as the o v e r z e a l o u s e x e c u t o r r e -
m a r k e d . W i t h each change in a d m i n i s t r a t i o n 
a rch iva l m a t e r i a l s a r e deposi ted in the li-
b r a r y and the responsibi l i ty f o r r e q u e s t i n g c u r -
r e n t m a t e r i a l s res t s w i t h the l i b r a r y . Ind iv id -
ual d o n o r s f u r n i s h m a n y of the i tems which 
m a k e up the V a s s a r i a n a col lect ions. I n this 
g r o u p a re the t ru s t ee s , the f acu l ty , t he alumnae 
and f r i e n d s of the college, the alumnae f o r m -
ing the l a rges t and mos t g e n e r o u s source . W e 
t ry to a r o u s e and sus ta in alumnae in t e re s t in the 
l i b r a r y by publici ty in the college press , by 
exhibi t ions and special displays a t t he t ime of 
r eun ions and by pe r sona l con tac t . T h e th i rd 
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s o u r c e is by pu rchase , t h o u g h w e acqu i re r e l a -
t ively l i t t l e th i s w a y since w e a r e l imi ted by 
lack of f u n d s . 
B e f o r e descr ib ing the compos i t ion of the 
col lect ion, I should no te t h a t the t e r m " V a s -
s a r i a n a " is loosely applied as it inc ludes m a n u -
scr ipts , p r i n t ed m a t e r i a l and m u s e u m i tems. 
T h e s e in t u r n m a y be classified as h is tor ica l , 
b iograph ica l and exhibi t ion m a t e r i a l s . T h e 
h i s to r ica l m a t e r i a l s inc lude the official publ i -
ca t ions of the college, theses, d e p a r t m e n t r e -
p o r t s and o t h e r sou rce m a t e r i a l s and h i s to r ies 
( i nc lud ing s tud ies of the c u r r i c u l u m , s t u d e n t 
l ife, e t c . ) . A l l of these a r e s u p p l e m e n t e d by 
files of e p h e m e r a l m a t e r i a l s and sc rapbooks 
of cl ippings and p r o g r a m s . I n the b iog raph i -
cal g r o u p a r e lives of the f o u n d e r and his 
f ami ly . F o r the t r u s t e e s w e do no t a t t e m p t 
to bui ld u p ex tens ive b iograph ica l records , 
b u t c o n c e n t r a t e on i t ems t h a t have i m m e d i a t e 
r e l a t ionsh ip to the col lege. W e have , f o r in-
s tance , a w e a l t h of m a t e r i a l in the p a p e r s 
of Benson J . Loss ing , one of the o r ig ina l 
t r u s t e e s of the college. W e keep a b iog raph i -
cal file f o r m e m b e r s of the f a c u l t y and supple -
m e n t this w i t h a col lect ion of the i r pub l ica -
t ions. Since the Alumnae Off ice m a i n t a i n s an 
extens ive b iograph ica l file f o r the alumnae, the 
l i b r a r y has a select ive file, ma in ly a lumnae 
t r u s t e e s and a lumnae a u t h o r s . T h i s is supp le -
m e n t e d by a col lect ion of the w r i t i n g s of 
alumnae. F o r bo th the alumnae and the f a c -
ul ty , in add i t ion to sol ici t ing i t ems f o r the 
col lect ions of pub l i ca t ions ( w h i c h a r e no t 
c o m p l e t e ) , t he l i b r a r y compi les lists of c u r -
r e n t pub l ica t ions . T h e exhibi t ion m a t e r i a l s 
inc lude p h o t o g r a p h s , classif ied as views, c lass 
p ic tures , bo th g r o u p and indiv idual , p o r t r a i t s 
of m e m b e r s of the f acu l ty , t r u s t ee s , t he 
f o u n d e r and his f ami ly , m e m o r a b i l i a and o t h e r 
sc rapbooks , souven i r s and relics. C l a s s pins, 
t he t r u n k b r o u g h t to col lege by a s t u d e n t in 
the f i r s t c lass to g r a d u a t e , M a t t h e w V a s s a r ' s 
canes and his f a m o u s l i f e p r e s e r v e r a r e typi-
cal e x a m p l e s of souven i r s . 
T h e technical o r g a n i z a t i o n of the V a s s a r i a n a 
col lect ion is, as f a r as possible, cons i s ten t w i t h 
the o r g a n i z a t i o n of the res t of the l i b r a r y ' s 
hold ings . T h e V a s s a r Co l l ege L i b r a r y uses 
the D e c i m a l Class i f i ca t ion s o m e w h a t expanded 
and modif ied . I n 378 a special subdivis ion is 
used, cons is t ing of the c o u n t r y subdivis ion fo l -
l o w e d by an ini t ia l f o r the n a m e of the col-
lege o r u n i v e r s i t y ; w e use 3 7 8 . 4 2 C f o r 
C a m b r i d g e , 378 .7V f o r V a s s a r . F o r g e n e r a l 
m a t e r i a l a b o u t A m e r i c a n col leges a n d u n i -
vers i t ies the n u m b e r 378.73 is used . F o r t h e 
ind iv idua l college o r univers i ty , the t ab le f o r 
school and col lege pub l ica t ions ( f o l l o w i n g 
378 .99) is modif ied to sui t o u r n e e d s ; f o r in-
s tance , w e used E 4 f o r the l i b r a r y and Y B 
f o r the C o o p e r a t i v e Bookshop . 
T h e bu lk of the V a s s a r i a n a col lect ion, 
a b o u t 1,500 i tems, is fu l ly ca t a loged . T h i s is 
a n o n c i r c u l a t i n g col lect ion, housed in a spe-
cial loca t ion . D u p l i c a t e s of the m o s t used 
i tems a r e ava i lab le on the open shelves . T h e 
loca t ion symbol indica tes a r e s t r i c t ed i t em. 
Some y e a r s ago w e fe l t the need of a c h r o n o -
logical s u p p l e m e n t to the ca t a loged m a t e r i a l . 
E v e n w i t h the m i n u t e c lassi f icat ion and de-
ta i led sub j ec t head ings of the c a r d ca ta log , it 
w a s difficult to find ce r t a in types of m a t e r i a l 
easily. W e t h e r e f o r e ins t i tu t ed a supple-
m e n t a r y ve r t i ca l file wh ich is a r r a n g e d 
chronologica l ly . O r i g i n a l l y th is w a s fu l ly 
ca t a loged , b u t la te ly w e have in ter f i led u n -
ca ta loged i t ems w i t h the ca t a loged m a t e r i a l . 
W e f o u n d it h e l p f u l to w i t h d r a w the sub j ec t 
c a r d s f r o m the c a t a l o g f o r th is ch rono log ica l 
file; they have been of m o r e use as an index 
to the file t h a n in the m a i n c a r d ca t a log . T h e 
a u t h o r c a r d s have been l e f t in the ca t a log . 
T h e file consis ts to a l a r g e e x t e n t of p a m p h l e t 
m a t e r i a l . 
T h e u n c a t a l o g e d p o r t i o n s of the V a s s a r i a n a 
col lect ion a r e p rov ided w i t h finding lists. T h e 
A l u m n t e Col lec t ion , cons is t ing of a b o u t 3 ,400 
t i t les, h a s an official finding list m a d e by the 
C a t a l o g D e p a r t m e n t . T h i s is in the m a i n 
a lphabe t ica l , b u t w e have s u b j e c t c a r d s f o r 
b iog raph ica l m a t e r i a l , ch i ld ren ' s books and 
class bu l le t ins . T h e F a c u l t y Co l l ec t ion , 
a b o u t 1,700 t i t les , has an unofficial a u t h o r -
finding list . T h e col lect ion of a rch ives h a s an 1 
a u t h o r , and sub jec t - f i nd ing l is t . 
F o r the col lege per iodica ls , v a r i o u s indexes 
a r e m a i n t a i n e d . I n m a k i n g these indexes w e 
t ry to use the s a m e head ings as a r e used in 
the c a r d ca ta log . T h i s is a lso t r u e in se t t ing, 
up the ve r t i ca l files of e p h e m e r a l m a t e r i a l . 
T h e b ib l iographies of f a c u l t y and alumnae 
pub l i ca t ions men t ioned above a r e a v a l u a b l e 
s u p p l e m e n t to these files. W e m a i n t a i n t w o 
series of s c r a p b o o k s ; one, a ch rono log ica l col-
lec t ion of clippings, w a s s t a r t e d by M a t t h e w 
V a s s a r and h a s been kep t up to d a t e by the 
l i b r a r y ; the o t h e r is a col lect ion of p r o g r a m s 
a r r a n g e d by the academic y e a r . W e add to * 
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i m p o s s i b l e t o b r e a k if t h i s w e r e t a k e n 
l i t e r a l l y . O n e c o l l e g e i n d e e d r e f u s e d t o 
b r e a k i t w h e n t h e y r e f u s e d t o a c c e p t a 
t r a i n e d l i b r a r i a n a t a s a l a r y of $ 2 5 0 0 . 
T h e y h a v e s ince n o t h a d a h e a d l i b r a r i a n , 
a n d h a v e o p e r a t e d u n d e r a d m i n i s t r a t i v e 
d i r e c t i o n of a f a c u l t y c o m m i t t e e . 
T h e v i c i o u s c i r c l e in m a n y of t he se li-
b r a r i e s m u s t be b r o k e n a t t h e p o i n t of u n i -
v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n , in o r d e r t h a t n e w 
c o n c e p t s of l i b r a r y se rv i ce m a y be d e v e l -
o p e d . T h e s u p e r v i s i n g b o d y , w h e t h e r 
b o a r d of g o v e r n o r s , p r e s i d e n t , o r f a c u l t y 
c o m m i t t e e , m u s t be c o n v i n c e d , w h e t h e r by 
t h e l i b r a r y s ta f f o r o t h e r a g e n c y , of t h e 
s e rv i ce w h i c h a l i b r a r y c a n o f f e r w h e n o p e r -
a t i n g u n d e r a c a p a b l e a d m i n i s t r a t i v e spe-
c ia l i s t . I t w o u l d t h e n be t h e a d m i n i s t r a t o r -
l i b r a r i a n ' s t a s k t o c o n v i n c e t h e f a c u l t y in 
g e n e r a l a n d w i n t h e i r c o o p e r a t i o n in a 
p r o g r a m of w e l d i n g t h e l i b r a r y t o t h e in -
s t r u c t i o n a l w o r k . U n f o r t u n a t e l y , t h e sup -
p l y of c a p a b l e l i b r a r i a n s , of a c a d e m i c s t a n d -
i n g e q u a l t o t h e f a c u l t y , a n d w i t h e x p e r i -
e n c e in l i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n is p a r t i c u l a r -
ly l i m i t e d in e a s t e r n C a n a d a . " P e r s u a s i v e 
p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s , " h o w e v e r , w o u l d 
m a k e e x p e n s i v e l i b r a r y p r o g r a m s p e r h a p s 
less n e c e s s a r y . J o i n t f a c u l t y l i b r a r y ap -
p r o a c h is e s sen t i a l if t h e l i b r a r y is t o be a n 
a c t i v e a n d e s sen t i a l p a r t of t h e s t u d e n t ' s 
e d u c a t i o n . 
T h e o t h e r a s p e c t of t h e p r o b l e m is re -
g i o n a l , a n d h e r e a g a i n p e r s o n a l r e l a t i o n -
ships , a n d t h e c o n t i n u e d h e a l t h a n d p r o s -
p e r i t y of r e g i o n a l l i b r a r y a s soc ia t ions , w i l l 
a c c o m p l i s h m u c h . N e v e r t h e l e s s , s o m e ac-
t u a l i n s t i t u t i o n a l c o o p e r a t i o n , r e l i n q u i s h -
m e n t of s o v e r e i g n t y even , w i l l be n e e d e d t o 
m a k e t h e l i b r a r i a n s ' t a s k poss ib le . 
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both of these ser ies cons tan t ly , f o r each n e w 
g i f t of V a s s a r i a n a b r ings some i t em h i t h e r t o 
lack ing in o u r col lect ion. A s a f ina l " l a s t r e -
s o r t " w e have an i n f o r m a t i o n file f o r r e a d y 
r e f e r e n c e . T h i s inc ludes no t only i t ems of in-
f o r m a t i o n , b u t also loca t ion notes and s t a t i s -
tics. 
A s f o r the physical c a r e of the col lect ion, 
books and p a m p h l e t s a r e c a r e d f o r in the 
u s u a l w a y , be ing p r o t e c t e d by l e a t h e r o r c lo th 
bindings, l acers , b inders , envelopes or p a m -
phle t boxes. O v e r s i z e b roads ides , m a p s and 
c h a r t s a r e s to red in l a r g e pos t e r boxes, p r o -
tec ted by f o l d e r s of a c i d - f r e e p a p e r . T h e a r -
chival m a t e r i a l s in the v a u l t have special 
shelving, lockers and c u p b o a r d s . F r a g i l e i t ems 
wh ich need e x t r a p ro t ec t i on a r e p laced in 
ce l lophane envelopes o r a c i d - f r e e fo lde r s . W e 
buy 100 pe r cent r a g c o n t e n t p a p e r , sub-
s t ance 13, in sheets 2 8 " x 3 4 " and c u t t h e m 
to the des i red size. M a n y of the r a r e r i t ems 
have been r e s t o r e d and r e p a i r e d ; some a r e 
m o u n t e d on silk, o t h e r s on l inen o r p h o t o -
m o u n t . I n o u r exper ience the l a m i n a t i o n 
process h a s no t been success fu l . 
Since the l i b r a r y is t he official depos i to ry of 
col lege publ ica t ions , w e h a v e w o r k e d o u t a 
p l an f o r the s t o r a g e and a r r a n g e m e n t of e x t r a 
copies. A f t e r some e x p e r i m e n t i n g w e decided 
to a r r a n g e the i t ems by cal l n u m b e r . A n a u -
t h o r index in slip f o r m gives the exac t loca-
t ion, the n u m b e r of copies ava i lab le and any 
special no tes a b o u t scarc i ty o r o t h e r r e s t r i c -
t ions. A s t u d e n t a s s i s t an t r e co rds i t ems and 
keeps the col lect ion in o r d e r . 
W e have a def in i te p r o g r a m f o r the r e p r o -
duc t ion of u n i q u e and f r a g i l e i tems. Cop ie s 
a r e m a d e by p h o t o g r a p h y , inc lud ing mic ro f i lm 
and p o r t a g r a p h , and typescr ip t s a r e m a d e 
w h e n e v e r advisable . F o r example , w e p l an 
to copy all of t he m a n u s c r i p t l e t t e r s of 
M a t t h e w V a s s a r . T h e col lect ion of type-
scr ip t s wi l l t hen be ca t a loged to se rve the 
need of the s t u d e n t w h o is i n t e r e s t ed in con-
t e n t only. A t p r e s e n t w e h a v e n o t the nec-
s a r y f u n d s o r the p e r s o n n e l to c a r r y the p r o -
g r a m f o r w a r d as r ap id ly as w e w o u l d l ike. 
A V a s s a r i a n a e n d o w m e n t is g r e a t l y needed . 
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